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PARO, NIVEL DE ESTUDIOS
Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 





Los barrios con mayores tasas de paro sobre población de 16 a 64 años son los 
que presentan menor índice de renta familiar disponible y, al mismo tiempo, 
menor nivel formativo de sus residentes. En sentido contrario, los de mayor 
nivel de formación tienden a coincidir con los que presentan menores tasas de 
paro y mayores índices de renta familiar disponible. 
Paro registrado 
El peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años se ha reduce en 
todos los barrios de la ciudad excepto en Marina del Prat Vermell-Zona Franca. 
Es el único barrio en el que se incrementa en 2015. 
Los mayores porcentajes se encuentran en barrios del distrito de Nou Barris, y 
los menores en los del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Los 10 barrios con mayor 
peso del paro de larga duración pertenecen a Sant Andreu, Sant Martí y Horta-
Guinardó; mientras que la mitad de los diez barrios que presentan el menor 
peso del paro de larga duración se localizan en Sarrià-Sant Gervasi y el resto en 
Gracia, Eixample, Ciutat Vella y Les Corts. 
Renta familiar disponible 
En 2014, en 38 de los 73 barrios de la ciudad el índice de renta familiar disponi-
ble disminuyó respecto a 2013. En el periodo 2008-2013 este descenso afectó 
a 54 barrios.
De los 10 barrios con mayor índice de renta familiar disponible, 8 se encuen-
tran entre los que tienen menor peso del paro sobre su población activa. Y de 
los 10 barrios con mayor tasa de parados, 7 están entre los de menor renta 
familiar disponible. 
Nivel formativo
El peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años se puede relacio-
nar con el nivel educativo de la población. La mayoría de los barrios con meno-
res tasas de paro sobre su población en edad de trabajar se encuentran entre 
los que presentan mayores porcentajes de población con estudios superiores. 
Los diez barrios con mayor índice de población con estudios superiores se en-
cuentran entre los 22 que tienen un menor desempleo relativo. Además, todos 
ellos están entre los 13 barrios que tienen mayor renta familiar disponible. 
Por otra parte, los barrios con los mayores porcentajes de población que ha 
cursado hasta primaria presentan, normalmente, el mayor peso del paro regis-
trado sobre la población de 16 a 64 años. 
De los once barrios de la ciudad en los el paro es mayor en relación a su po-
blación en edad de trabajar, ocho se encuentran entre los barrios con la mayor 
proporción de población con estudios de hasta primaria.
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Variación  interanual del paro registrado. Diciembre 2015
Todos los barrios de la ciudad, excepto Marina del Prat Vermell-Zona Franca, 
experimentan una reducción del paro en el período diciembre 2014-diciembre 
2015. Antiga Esquerra de l’Eixample presenta el mayor descenso: 13,7%. 
Los 10 barrios con mejor comportamiento del paro
Distrito Barrio Var. diciembre 2014-2015
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -13,7%
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  -13,2%
10 68. Poblenou  -12,8%
7 34. Can Baró  -12,6%
3 15. Hostafrancs  -12,6%
3 16. Bordeta  -12,6%
6 30. La Salut  -12,4%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -12,4%
7 36. Font d’en Fargues  -12,1%
3 18. Sants  -12,1%
El 4,4% de los parados de la ciudad viven en el barrio del Raval, vuelve a ser el 
ámbito en el que reside el mayor número de personas desempleadas. 
Prácticamente el 30% del paro total de Barcelona se concentra en los diez ba-
rrios que presentan el mayor peso sobre el paro total. Durante el último año 
este porcentaje se ha mantenido estable, así como la mayoría de los barrios 
que conforman este conjunto: nueve de diez repiten en esta lista.
Los 10 barrios con mejor comportamiento del paro
Distrito Barrio Var. diciembre 2014-2015
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera -7,6%
1 3. Barceloneta  -7,4%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes -6,2%
8 53. Trinitat Nova  -5,8%
8 55. Ciutat Meridiana  -5,3%
9 57. Trinitat Vella  -5,3%
5 24. Tres Torres  -5,3%
8 54. Torre Baró  -5,1%
8 56. Vallbona  -4,9%
1 2. Barri Gòtic  -3,8%
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Ranking según % sobre paro total de la ciudad
Barrio Sobre total paro Personas paradas
1. Raval  4,4% 3.901
60. Sant Andreu  3,9% 3.456
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc 3,2% 2.787
9. Nova Esquerra de l’Eixample  3,0% 2.668
6. Sagrada Família  2,8% 2.477
31. Vila de Gràcia  2,8% 2.467
64. Camp de l’Arpa del Clot  2,5% 2.226
19. Les Corts  2,4% 2.150
13. la Marina de Port  2,4% 2.094











































































Peso del paro registrado sobre población de 16 a 64 años
En diciembre de 2014 la población desempleada representaba el 9,5% de la 
población de 16 a 64 años, un año después este porcentaje descendía al 8,6%.
El peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años se ha reducido 
en todos los barrios de la ciudad excepto en la Marina del Prat Vermell-Zona 
Franca. 
Se mantiene estable la lista de barrios que integran este ranking. Los diez ba-
rrios que tenían el mayor peso del paro en diciembre de 2013 y en diciembre 
de 2014 son los que encabezan la lista en diciembre de 2015, y entre los diez 
barrios con menor peso del paro en diciembre de 2015, nueve estaban en la 
lista de año anterior. 
Ranking según el peso del paro sobre población de 16 a 64 años. Dic. 2015
Los 10 barrios con mayor peso del paro
Distrito Barrio Paro/población 16-64 años Personas paradas
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  19,5% 147
8 55. Ciutat Meridiana  17,3% 1.146
8 53. Trinitat Nova  16,8% 795
8 56. Vallbona  15,9% 133
9 57. Trinitat Vella  15,7% 1.062
8 48. Guineueta  13,0% 1.135
8 49. Canyelles  12,7% 554
10 70. El Besòs i el Maresme  12,1% 1.838
8 51. Verdun  12,0% 921
8 54. Torre Baró  12,0% 220
Marina del Prat Vermell-Zona Franca es el barrio en el que el maayor peso del 
paro registrado sobre la población de 16 a 64 años, el 19,5%. Este porcentaje 
es superior al doble de la media de ciudad. 
De los diez barrios con mayor peso del paro registrado sobre la población de 
16 a 64 años, siete pertenecen al distrito de Nou Barris. En el extremo con-
trario se encuentran los barrios de Sarrià-Sant Gervasi, ya que los seis barrios 
de este distrito se encuentran entre los diez barrios con menor peso sobre el 
paro registrado. Pedralbes, Sarrià y Vallvidrera presentan el menor porcentaje 
de población de 16 a 64 años parada, inferior al 4% y por debajo de la mitad de 
la media de ciudad y la quinta parte del barrio con el mayor porcentaje.
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Ranking según peso del paro sobre población de 16-64 años. Diciembre 2015
Los 10 barrios con menor peso del paro 
Distrito Barrio Paro/población 16-64 años Personas paradas
6 29. El Coll  6,6% 320
5 27. El Putxet i el Farró  6,4% 1.182
2 7. Dreta de l’Eixample  5,8% 1.651
7 42. La Clota  5,4% 20
5 26. Sant Gervasi - Galvany  4,5% 1.280
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  4,4% 685
5 24. Tres Torres  4,2% 419
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,7% 108
5 23. Sarrià  3,7% 551
4 21. Pedralbes  3,6% 252
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Ranking según el peso del paro registrado sobre población de 16-64 años
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona 
Franca  
19,5
8 55. Ciutat Meridiana  17,3
8 53. Trinitat Nova  16,8
8 56. Vallbona  15,9
9 57. Trinitat Vella  15,7
8 48. Guineueta  13,0
8 49. Canyelles  12,7
10 70. El Besòs i el Maresme  12,1
8 51. Verdun  12,0
8 54. Torre Baró  12,0
8 50. Roquetes  11,9
1 3. Barceloneta  11,3
8 52. Prosperitat  11,3
1 1. Raval  11,1
10 73. La Verneda i la Pau  11,1
8 46. Turó de la Peira  10,8
9 59. Bon Pastor  10,8
10 72. Sant Martí de Provençals  10,8
7 43. Horta  10,7
8 45. Porta  10,7
3 13. la Marina de Port  10,5
7 36. Font d’en Fargues  10,5
7 37. Carmel  10,4
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  10,2
3 14. Font de la Guatlla  10,1
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  10,0
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  9,9
8 47. Can Peguera  9,9
9 60. Sant Andreu  9,5
7 40. Montbau  9,4
9 58. Baró de Viver  9,3
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou  
9,3
7 39. Sant Genís dels Agudells  9,2
10 71. Provençals del Poblenou  9,0
7 35. Guinardó  8,9
9 62. Congrés i els Indians  8,9
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  8,9
1 2. Barri Gòtic  8,8
Barcelona 8,6
7 41. Vall d’Hebron  8,6
9 63. Navas  8,6
9 61. Sagrera  8,5
10 65. Clot  8,5
3 16. Bordeta  8,3
7 38. La Teixonera  8,3
7 34. Can Baró  7,9
3 15. Hostafrancs  7,8
6 28. Vallcarca i els Penitents  7,8
3 18. Sants  7,7
7 33. Baix Guinardó  7,7
10 68. Poblenou  7,7
2 10. Sant Antoni  7,6
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  7,6
4 19. Les Corts  7,5
4 20. Maternitat i Sant Ramon  7,5
6 30. La Salut  7,4
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  7,4
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  7,4
2 6. Sagrada Família  7,3
6 31. Vila de Gràcia  7,2
2 5. Fort Pienc  7,0
2 9. Nova Esquerra de l’Eixample  7,0
3 17. Sants - Badal  7,0
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  6,6
6 29. El Coll  6,6
5 27. El Putxet i el Farró  6,4
2 7. Dreta de l’Eixample  5,8
7 42. La Clota  5,4
5 26. Sant Gervasi - Galvany  4,5
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  4,4
5 24. Tres Torres  4,2
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  3,7


















































Paro registrado por sexo. Diciembre 2015
Sant Gervasi-La Bonanova es el barrio en el que el desempleo masculino en 
2015 desciende con más intensidad, el 18,7%, y Fort Pienc el que presenta la 
mejor evolución del paro femenino con una bajada del 12,2%. La Marina del 
Prat Vermell-Zona Franca es el único que experimenta un aumento del paro 
masculino, el 16,3%, y la Verneda y la Pau donde menos se reduce el femenino, 
el 0,1%.
El desempleo masculino descendió en 2015 en todos los barrios de la ciudad 
salvo en la Marina del Prat Vermell-Zona Franca. El paro femenino, en cambio, 
lo hizo en todos los barrios.  
Los 10 barrios con mejor comportamiento del paro masculino. Dic. 2015
Distrito Barri Var. diciembre 2014/2015
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  -18,7%
3 15. Hostafrancs  -17,3%
3 16. Bordeta  -17,3%
10 70. El Besòs i el Maresme  -16,5%
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  -16,4%
3 18. Sants  -16,2%
7 34. Can Baró  -16,0%
7 37. Carmel  -15,8%
7 36. Font d’en Fargues  -15,5%
8 50. Roquetes  -15,3%
Los 10 barrios con peor comportamiento del paro masculino. Dic. 2015
6 29. El Coll  -9,8%
5 23. Sarrià  -9,8%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -9,2%
2 7. Dreta de l’Eixample  -9,2%
7 42. La Clota  -9,1%
1 1. Raval  -8,7%
4 21. Pedralbes  -8,3%
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  -3,1%
1 3. Barceloneta  -2,9%
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  16,3%
Mientras la menor reducción del paro femenino se concentra en tres distritos 
muy diferentes, Nou Barris, Sant Martí y Sarrià-Sant Gervasi, el masculino evo-
lucionó sin pautas territoriales claramente definidas.
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Los 10 barrios con mejor comportamiento del paro femenino. Diciembre 2015
Distrito Barri Var. diciembre 2014-2015
2 5. Fort Pienc  -12,2%
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  -11,3%
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  -11,0%
5 26. Sant Gervasi - Galvany  -10,8%
7 40. Montbau  -10,7%
7 41. Vall d’Hebron  -10,7%
7 39. Sant Genís dels Agudells  -10,7%
7 34. Can Baró  -9,9%
6 31. Vila de Gràcia  -9,8%
6 30. La Salut  -9,8%
Los 10 barrios con peor comportamiento del paro femenino. Diciembre 2015
8 55. Ciutat Meridiana  -3,1%
8 54. Torre Baró  -2,8%
8 49. Canyelles  -2,4%
8 50. Roquetes  -2,4%
8 48. Guineueta  -2,3%
8 51. Verdun  -2,3%
5 24. Tres Torres  -1,7%
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes -1,7%
10 72. Sant Martí de Provençals  -0,5%
10 73. La Verneda i la Pau  -0,1%
Únicamente en 13 de 73 barrios de la ciudad el paro masculino supera al feme-
nino. Estos barrios se concentran en los distritos de Nou Barris, Ciutat Vella y 
Sants-Montjuïc. En el Raval y en la Marina del Prat Vermell-Zona Franca el paro 
femenino no llega al 40% del total, mientras que en Pedralbes y Sarrià supera 
el 58%.
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Paro registrado de larga duración. Diciembre 2015
En 2015, el paro de larga duración se redujo en los 73 barrios, con bajadas que 
oscilan entre del 6% de Barceloneta y el 21,8% de Pedralbes.
El 42% de los parados de la ciudad, en diciembre de 2015, llevaba en esta 
situación más de 12 meses, 1,7 puntos más que en diciembre de 2014. Los 
barrios en los que este porcentaje era más elevado pertenecen a los dis-
tritos de Sant Andreu, Verneda, Nou Barris y Horta-Guinardó. En todos, el 
porcentaje de parados de larga duración se sitúa por encima del 45%. 
Los 10 barrios con mayor peso del paro de llarga duración
Distrito Barrio Peso parados larga duración
Personas paradas 
llarga duración
9 58. Baró de Viver  46,7% 70
9 59. Bon Pastor  46,5% 398
9 60. Sant Andreu  46,5% 1.608
10 73. La Verneda i la Pau  46,0% 892
10 72. Sant Martí de Provençals  45,9% 786
8 46. Turó de la Peira  45,5% 463
7 36. Font d’en Fargues  45,5% 275
7 43. Horta  45,4% 791
7 37. Carmel  45,3% 934
9 61. Sagrera  45,0% 721
En el otro extremo se encontraban el barrio de Pedralbes, en el que el peso del 
paro de larga duración era del 34,1%, y Sarrià, con el 35%. La mitad de los diez 
barrios con menor peso del paro de larga duración se localizan en el distrito de 
Sarrià-Sant Gervasi.  
Los 10 barrios con menor peso del paro de llarga duración
Distrito Barrio Peso parados larga duración
Personas paradas 
llarga duración
1 1. Raval  37,6% 1.467
5 26. Sant Gervasi - Galvany  37,4% 479
5 27. El Putxet i el Farró  37,2% 440
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  37,1% 671
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  37,0% 40
5 24. Tres Torres  37,0% 155
6 29. El Coll  36,6% 117
6 31. Vila de Gràcia  36,1% 894
5 23. Sarrià  35,0% 193



























































Paro registrado por distritos. Diciembre 2015
En 2015, en todos los distritos descendió el peso del paro registrado sobre la pobla-
ción de 16 a 64 años.
En Barcelona, el paro registrado supone el 8,6% de la población de 16 a 64 años. Nou 
Barris es el distrito con más población desempleada en edad de trabajar, el 12%, se-
guido por Ciutat Vella (10,5%) y Sant Andreu (9,7%), los mismos que hace un año. En 
cambio, en Sarrià-Sant Gervasi y Eixample sólo el 4,7% y el 6,9% de la población de 16 
a 64 años, respectivamente, consta como parada. 
Sant Andreu y Nou Barris, junto a Horta-Guinardó y Sant Martí, también lideran el por-
centaje de paro de larga duración. En Sant Andreu el 45,4% de la población desemplea-
da es de larga duración, en los otros tres distritos este porcentaje supera el 43%. Como 
en el peso del paro total sobre la población de 16 a 64 años, Sarrià-Sant Gervasi es el 
distrito con menos peso del paro de larga duración: menos del 38% del paro registrado.
Si de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 el porcentaje de personas paradas de 
larga duración se incrementaba en todos los distritos, de diciembre de 2014 a diciem-
bre de 2015 la situación es la inversa, ya que se reduce en todos los distritos. 




Peso de los parados
de larga duración
Barcelona 89.398 -9,8% 8,6 42,0%
1. Ciutat Vella  7.821 -6,5% 10,5 39,0%
2. Eixample  11.973 -10,3% 6,9 40,6%
3. Sants-Montjuïc  10.790 -11,1% 8,9 41,7%
4. Les Corts  3.518 -11,2% 7,0 41,7%
5. Sarrià-S.Gervasi 4.225 -10,0% 4,7 37,9%
6. Gràcia  5.788 -10,2% 7,3 38,1%
7. Horta-Guinardó 9.671 -9,9% 9,3 43,8%
8.Nou Barris  12.274 -8,7% 12,0 43,1%
9. Sant Andreu  9.107 -10,3% 9,7 45,4%
10. Sant Martí  14.228 -9,8% 9,3 43,5%
No consta 3 0,0% 66,7%
(*) Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2015. Ajuntament de Barcelona.
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Índice de renta familiar disponible por barrios. 2014
Desde el inicio de la crisis ha aumentado la desigualdad entre los barrios de 
Barcelona. En 2008, la mayor renta familiar disponible (Tres Torres) era 4,3 ve-
ces superior a la del barrio con menor renta familiar disponible (Baró de Viver). 
En 2014, esta proporción, en este caso entre los barrios de Pedralbes y Trinitat 
Nova, había subido a 7,3 veces. 
Se observa un preocupante aumento de esta desigualdad en 2014, ya que en 
2012 y 2013 la proporción entre los barrios con la renta familiar disponible más 
alta y más baja se situaba en 6,3 y 6,4.
También se han acentuado las diferencias de los barrios más ricos y más po-
bres respecto a la media de la ciudad. En 2008, el barrio con mayor renta fami-
liar disponible tenía una renta igual a 2,1 veces la media de la ciudad; seis años 
después la relación era de 2,5 veces. Al mismo tiempo, ciudad los barrios con 
menor renta se alejaban de la media de la ciudad: en 2008 el barrio con menor 
renta familiar se situaba casi en la mitad de la media, en 2014 la renta más baja 
descendía al 34,7% de la media. Conviene resaltar que Trinitat Nova, el barrio 
con el menor índice de renta familiar disponible en los últimos dos años, sufrió 
una fuerte caída en 2014 en relación a la renta media de la ciudad, pasando 
del 38,5 al 34,7%.
Paralelamente se incrementan los barrios que se sitúan sobre el 60% de la 
renta familiar disponible media de la ciudad. Este es un porcentaje relevante 
como nivel para determinar las áreas en riesgo de pobreza. En 2008, sólo 5 
barrios se situaban por debajo de este nivel, en 2014 eran 17, uno más que en 
2012 y 2013.
El impacto de esta evolución es evidente. En 2008, el 1,6% de la población de 
Barcelona vivía en barrios que tenían una renta familiar disponible inferior al 
60% de la media; en 2014, este porcentaje subía al 15%. En este último ejerci-
cio, en los diez barrios con mayor renta familiar disponible vivía el 14% de la 
población, y en los diez barrios con menor renta familiar disponible el 4,9%.
En 2014, 38 barrios presentaban un índice de renta familiar disponible inferior 
al de 2013. En el periodo 2008-2013, este número asciende a 54. En este pe-
riodo, entre los 19 barrios que mejoran su índice se encuentran, entre otros, 
Pedralbes, cuatro de los barrios del distrito de Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí, 
dos de Gracia y Eixample y todos los barrios de Ciutat Vella. De la zona norte de 
la ciudad (Horta-Guinardó, Nou Barris y Sant Andreu), sólo mejora uno de los 
41 barrios que la conforman, concretamente Baró de Viver. 
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Rànquing de barrios según índice de RFD (Barcelona=100)
Dto. Barrio 2014
4 21. Pedralbes  251,7
5 24. Tres Torres  217,8
5 23. Sarrià  195,2
5 26. Sant Gervasi - Galvany  192,1
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  191,8
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del 
Poblenou  
168,8
2 7. Dreta de l’Eixample  165,3
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 162,8
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  150,8
5 27. El Putxet i el Farró  140,2
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample  127,8
4 19. Les Corts  125,4
6 31. Vila de Gràcia  118,1
4 20. Maternitat i Sant Ramon  112,6
2 9. Nova Esquerra de l’Eixample  109,1
6 30. La Salut  107,3
2 5. Fort Pienc  104,5
6 32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  103,7
7 36. Font d’en Fargues  102,0
6 28. Vallcarca i els Penitents  101,6
Barcelona 100
1 2. Barri Gòtic  98,5
2 10. Sant Antoni  97,8
10 68. Poblenou  95,4
1 4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 92,5
2 6. Sagrada Família  92,4
10 71. Provençals del Poblenou  91,7
7 42. La Clota  90,1
10 66. Parc i la Llacuna del Poblenou  88,6
7 41. Vall d’Hebron  86,9
7 33. Baix Guinardó  86,6
3 18. Sants  85,8
1 3. Barceloneta  84,5
9 63. Navas  83,3
7 43. Horta  82,2
7 35. Guinardó  82,0
6 29. El Coll  81,6
Dto. Barrio 2014
10 65. Clot  81,0
10 64. Camp de l’Arpa del Clot  80,9
7 39. Sant Genís dels Agudells  80,0
3 17. Sants - Badal  79,6
3 14. Font de la Guatlla  77,6
7 34. Can Baró  77,4
3 15. Hostafrancs  76,8
9 60. Sant Andreu  76,6
3 16. Bordeta  76,0
9 61. Sagrera  74,9
9 62. Congrés i els Indians  72,7
3 13. la Marina de Port  72,0
7 40. Montbau  70,0
7 38. La Teixonera  69,6
10 72. Sant Martí de Provençals  67,6
3 11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  66,3
1 1. Raval  65,9
8 44. Vilapicina i la Torre Llobeta  64,0
8 49. Canyelles  61,0
9 58. Baró de Viver  60,5
9 59. Bon Pastor  59,6
10 70. El Besòs i el Maresme  58,9
8 45. Porta  58,3
10 73. La Verneda i la Pau  57,2
7 37. Carmel  56,6
8 48. Guineueta  56,0
8 52. Prosperitat  53,7
8 47. Can Peguera  51,0
8 50. Roquetes  50,8
8 51. Verdun  50,8
8 46. Turó de la Peira  50,6
9 57. Trinitat Vella  45,9
8 54. Torre Baró  45,6
8 56. Vallbona  39,9
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI 
Zona Franca  
39,4
8 55. Ciutat Meridiana  39,2
8 53. Trinitat Nova  34,7
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Los 10 barrios con major índice de renta familiar disponible
Distrito Barrio Índice  RFD Población
4 21. Pedralbes  251,7 11.763
5 24. Tres Torres  217,8 16.624
5 23. Sarrià  195,2 24.614
5 26. Sant Gervasi - Galvany  192,1 46.968
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  191,8 25.511
10 69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou  168,8 13.352
2 7. Dreta de l’Eixample  165,3 43.344
5 22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes  162,8 4.635
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  150,8 9.261
5 27. El Putxet i el Farró  140,2 29.149
Los mayores incrementos de la renta familiar disponible respecto a la media, 
en el periodo 2008-2014, se observa en Diagonal Mar, Front Marítim del Po-
blenou y Pedralbes, con aumentos superiores al 57%. Las mayores caídas en 
la Marina del Prat Vermell-Zona Franca, Trinitat Vella y Guineueta, que pierden 
entre 26 y 38 puntos respecto a la media.
Los 10 barrios con menor índice de renta familiar disponible
Distrito Barrio Índice  RFD Población
8 47. Can Peguera  51,0 2.267
8 50. Roquetes  50,8 15.523
8 51. Verdun  50,8 12.258
8 46. Turó de la Peira  50,6 15.420
9 57. Trinitat Vella  45,9 10.210
8 54. Torre Baró  45,6 2.828
8 56. Vallbona  39,9 1.351
3 12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca  39,4 1.145
8 55. Ciutat Meridiana  39,2 10.156
8 53. Trinitat Nova  34,7 7.362
Si analizamos la RFD por distritos, vemos que en 2014 cuatro distritos supe-
raban la renta familiar disponible media de la ciudad: Eixample, Les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, los mismos que en 2008 y, excepto Les Corts, 
presentan índices de renta familiar disponible más elevados que seis años 
antes. 
Entre los otros seis distritos, en cinco disminuye la renta familiar disponible 
respecto a la media de ciudad, un descenso especialmente grave en Nou 
Barris, ya que pierde más de 16 puntos porcentuales a lo largo del periodo. 
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En cambio, Ciutat Vella es el distrito en el que más creció proporcionalmen-
te la RFD en el periodo 2008-2014: 8,6 puntos.
Evolución de la renta familiar disponible por distritos
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 2008-14
Vari.
2013-14
Barcelona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Ciutat Vella 71,1 74,2 75,2 76,4 76,6 77,2 79,7 8,6 2,5
2. Eixample 114,9 114,5 114,4 111,8 110,6 116,4 115,9 1,0 -0,5
3. Sants-Montjuïc 80,7 78,4 76,1 76,3 76,3 75,3 75,8 -4,9 0,5
4. Les Corts 140,0 138,4 140,7 139,0 139,7 140,3 139,7 -0,3 -0,6
5. Sarrià-Sant Gervasi 177,6 182,6 186,2 176,1 177,0 186,7 184,3 6,7 -2,4
6. Gràcia 103,2 101,9 102,5 104,9 103,9 105,2 108,5 5,3 3,3
7. Horta-Guinardó 86,7 82,9 80,7 79,1 80,0 77,9 77,7 -9,0 -0,2
8. Nou Barris 70,1 65,7 63,2 59,4 57,1 56,2 53,7 -16,4 -2,5
9. Sant Andreu 82,5 78,5 74,5 73,0 72,9 74,4 73,0 -9,5 -1,4







































Índice de renta familiar disponible y paro por barrios 
Teniendo en cuenta el índice de renta familiar disponible de 2014 y el peso 
del paro sobre la población de 16 a 64 años de diciembre de 2015, se puede 
afirmar que existe correspondencia entre ambos indicadores en los diferentes 
barrios. 
De los 10 barrios con mayor renta familiar disponible, 8 se encuentran entre 
los que tienen el menor peso del paro sobre su población en edad activa. Y al 
revés: de los 10 barrios con mayor tasa de paro sobre su población de 16 a 64 
años, 7 están entre los que tienen menor renta familiar disponible.
Los dos barrios situados en los extremos de este ranking son indicativos de esta 
situación. Pedralbes tenía, en 2014, una RFD que multiplicaba por 2,5 la media 
de ciudad, y en diciembre de 2015 el porcentaje de paro sobre su población 
de 16 a 64 años era del 42% de la media de ciudad. En el otro extremo, Trinitat 
Nova, que casi duplica la tasa media de paro de la ciudad sobre la población de 
16 a 64 años, tiene un índice de RFD inferior al 35% de la media de Barcelona.
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 Nivel formativo de la población y paro por barrios 
El peso del paro registrado sobre la población de 16 a 64 años también se pue-
de vincular al nivel formativo de la población. La mayoría de los barrios con 
una tasa reducida de paro sobre su población en edad de trabajar se encuen-
tran entre los que presentan mayores porcentajes de población con estudios 
superiores. 
Los 10 barrios con mayor porcentaje de personas con estudios superiores
Distrito Barrio
Porcentajes  sobre 
población total 
del barrio* 
Puesto en el 
ranking 
de RFD 2014
Puesto en el ranking 
peso paro/población 
de 16 a 64 años
10 67. Vila Olímpica del Poblenou  52,8% 9 52
5 24. Tres Torres  51,7% 2 70
4 21. Pedralbes  50,7% 1 73
5 26. Sant Gervasi - Galvany  50,6% 4 68
5 23. Sarrià  50,2% 3 72
2 7. Dreta de l’Eixample  49,2% 7 66
5 25. Sant Gervasi - la Bonanova  48,7% 5 69
5 27. El Putxet i el Farró  48,1% 10 65
2 8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample 45,4% 11 63
6 31. Vila de Gràcia  43,0% 13 59
(*) Dades de lectura del padró a 30-6-2015
Los diez barrios con mayor índice de población con estudios superiores se si-
túan entre los 22 con menor desempleo relativo. Todos ellos están entre los 13 
barrios que tienen mayor renta familiar disponible.
Los 10 barrios con mayor porcentaje de personas de hasta primaria
Distrito Barrio
Porcentajes  sobre 
població total 
del barri* 
Puesto en el 
ranking 
de RFD 2014
Puesto en el ranking 
peso paro/población 
de 16 a 64 años
3
12. Marina del Prat Vermell-
Zona Franca  
53,9% 71 1
8 54. Torre Baró  47,6% 69 10
8 55. Ciutat Meridiana  47,5% 72 2
8 56. Vallbona  47,1% 70 4
9 58. Baró de Viver  46,3% 56 31
8 47. Can Peguera  44,5% 64 28
8 53. Trinitat Nova  44,4% 73 3
9 57. Trinitat Vella  44,2% 68 5
8 50. Roquetes  43,7% 65 11
10 70. El Besòs i el Maresme  43,6% 58 8
(*) Dades de lectura del padró a 30-6-2015
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Por otra parte, los barrios con los mayores porcentajes de población que ha 
cursado hasta primaria son, normalmente, aquellos en los que el peso del paro 
registrado sobre la población de 16 a 64 años es mayor. De los once barrios 
de la ciudad en los que el desempleo es mayor en relación a su población en 
edad de trabajar, ocho se encuentran entre los barrios de la ciudad con la ma-
yor proporción de población con estudios de hasta primaria. También, en este 
caso, hay una traslación directa al nivel de renta: de los diez barrios con mayor 
porcentaje de población con primaria, ocho se encuentran entre los diez ba-







































































































Principales datos de paro registrado por barrios y distritos. 
Diciembre 2015
Diciembre Variación interanual 




Distrito 1: Ciutat Vella 7.821 -6,5% 10,5 39,0%
1. Raval  3.901 -7,5% 11,1 37,6%
2. Barri Gòtic  1.049 -9,3% 8,8 39,0%
3. Barceloneta  1.204 -3,8% 11,3 41,0%
4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera  1.667 -3,9% 10,0 40,9%
Diciembre Variación interanual
Peso paro registado/ 
población  16-64 años
Peso parados 
larga duración
Distrito 2: Eixample  11.973 -10,3% 6,9 40,6%
5. Fort Pienc  1.468 -13,2% 7,0 44,6%
6. Sagrada Família  2.467 -10,6% 7,3 43,3%
7. Dreta de l’Eixample  1.651 -8,1% 5,8 39,2%
8. L’Antiga Esquerra de l’Eixample 1.809 -10,3% 6,6 37,1%
9. Nova Esquerra de l’Eixample  2.668 -10,2% 7,0 40,1%
10. Sant Antoni  1.910 -9,9% 7,6 39,0%
Diciembre Variación interanual




Distrito 3: Sants-Montjuïc  10.790 -11,1% 8,9 41,7%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc  2.787 -11,2% 9,9 38,8%
12. Marina del Prat Vermell-Zona Franca 147 8,1% 19,5 38,8%
13. la Marina de Port  2.072 -9,6% 10,5 44,7%
14. Font de la Guatlla  701 -11,0% 10,1 39,1%
15. Hostafrancs  856 -12,3% 7,8 42,3%
16. Bordeta  1.004 -12,3% 8,3 42,3%
17. Sants - Badal  1.129 -11,9% 7,0 43,1%
18. Sants  2.094 -12,0% 7,7 42,5%
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Diciembre Variación interanual




Distrito 4: Les Corts 3.518 -11,2% 7 41,7%
19. Les Corts  2.150 -11,2% 7,5 41,8%
20. Maternitat i Sant Ramon  1.116 -11,9% 7,5 43,1%









Distrito 5: Sarrià-Sant Gervasi 4.225 -10,0% 4,7 37,9%
22. Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes  108 -6,9% 3,7 37,0%
23. Sarrià  551 -6,8% 3,7 35,0%
24. Tres Torres  419 -7,1% 4,2 37,0%
25. Sant Gervasi - la Bonanova  685 -13,0% 4,4 42,8%
26. Sant Gervasi - Galvany  1.280 -10,9% 4,5 37,4%
27. El Putxet i el Farró  1.182 -9,9% 6,4 37,2%
Diciembre Variación interanual




Distrito 6: Gràcia 5.788 -10,2% 7,3 38,1%
28. Vallcarca i els Penitents  759 -9,3% 7,8 37,7%
29. El Coll  320 -8,8% 6,6 36,6%
30. La Salut  620 -12,4% 7,4 40,0%
31. Vila de Gràcia  2.477 -10,5% 7,2 36,1%
32. Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  1.612 -9,6% 7,4 40,9%
Diciembre Variación interanual




Distrito 7: Horta-Guinardó 9.671 -9,9% 9,3 43,8%
33. Baix Guinardó  1.244 -9,7% 7,7 41,6%
34. Can Baró  442 -12,8% 7,9 40,5%
35. Guinardó  2.027 -7,5% 8,9 43,8%
36. Font d’en Fargues  605 -10,0% 10,5 45,5%
37. Carmel  2.061 -10,1% 10,4 45,3%
38. La Teixonera  612 -11,4% 8,3 43,0%
39. Sant Genís dels Agudells  367 -12,0% 9,2 42,2%
40. Montbau  266 -11,6% 9,4 42,1%
41. Vall d’Hebron  283 -11,8% 8,6 42,0%
42. La Clota  20 -9,1% 5,4 40,0%
43. Horta  1.744 -9,8% 10,7 45,4%
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Diciembre Variación interanual




Distrito 8: Nou Barris 12.274 -8,7% 12,0 43,1%
44. Vilapicina i la Torre Llobeta  1.632 -9,2% 10,2 44,7%
45. Porta  1.589 -8,4% 10,7 43,1%
46. Turó de la Peira  1.017 -9,6% 10,8 45,5%
47. Can Peguera  141 -9,6% 9,9 44,7%
48. Guineueta  1.135 -9,1% 13,0 42,2%
49. Canyelles  554 -9,0% 12,7 42,2%
50. Roquetes  1.201 -9,1% 11,9 42,2%
51. Verdun  921 -9,0% 12,0 42,1%
52. Prosperitat  1.790 -8,2% 11,3 43,2%
53. Trinitat Nova  795 -7,7% 16,8 42,4%
54. Torre Baró  220 -7,2% 12,0 42,3%
55. Ciutat Meridiana  1.146 -7,6% 17,3 42,4%
56. Vallbona  133 -7,6% 15,9 42,1%
Diciembre Variación interanual




Distrito 9: Sant Andreu 9.108 -10,3% 9,7 45,4%
57. Trinitat Vella  1.062 -7,6% 15,7 42,4%
58. Baró de Viver  150 -11,2% 9,3 46,7%
59. Bon Pastor  855 -11,3% 10,8 46,5%
60. Sant Andreu  3.456 -11,5% 9,5 46,5%
61. Sagrera  1.602 -9,8% 8,5 45,0%
62. Congrés i els Indians  780 -9,8% 8,9 45,0%
63. Navas  1.203 -9,5% 8,6 44,8%
Diciembre Variación interanual




Distrito 10: Sant Martí 14.228 -9,8% 9,3 43,5%
64. Camp de l’Arpa del Clot  2.226 -11,3% 8,9 42,7%
65. Clot  1.537 -10,3% 8,5 43,7%
66. Parc i la Llacuna del Poblenou  751 -9,3% 7,4 43,4%
67. Vila Olímpica del Poblenou  494 -9,2% 7,6 39,9%
68. Poblenou  1.701 -9,2% 7,7 40,4%
69. Diagonal Mar, Front M. Poblenou  803 -12,5% 9,3 42,3%
70. El Besòs i el Maresme  1.838 -12,5% 12,1 42,7%
71. Provençals del Poblenou  1.228 -9,1% 9,0 44,9%
72. Sant Martí de Provençals  1.712 -7,5% 10,8 45,9%
73. La Verneda i la Pau  1.938 -7,4% 11,1 46,0%
